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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ 
 ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﮫ٩/١/۴٩٣١ ﺟﻠﺴﮫ در وزﯾﺮان ھﯿﺄت 
 و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن۶٢/٢١/٣٩٣١ ﻣﻮرخ ٧٨۵٢٧١
 ھﺸﺘﻢ و ﺳﯽ و ﯾﮑﺼﺪ اﺻﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ و ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی
 اﺟﺮاﯾﯽ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﺮان، اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن
 زﯾﺮ ﺷﺮح ﺑﮫ را ﮐﺸﻮر ﮐﻞ ۴٩٣١ ﺳﺎل ﺑﻮدﺟﮫ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺮد ﺗﺼﻮﯾﺐ
1 ﻣﺎده
:در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر 4931ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل : اﻟﻒ ـ ﻗﺎﻧﻮن
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳﻼﻣـﯽ اﯾـﺮان، ﻣﺼﻮب : ب ـ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
9831
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺸﻮر: ج ـ ﺳﺎزﻣﺎن      
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان: د ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي
2 ﻣﺎده
 و ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي
 اﺑﻼﻏﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس۴٩٣١ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎ را ﺧﻮد ﻣﺼﻮب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ
 ﺗﺎرﯾﺦ از روز ﭘﺎﻧﺰده ﻇﺮف اﺳﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎزﻣﺎن.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ارﺳﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن
.ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻗﺪام دﻟﯿﻞ ذﮐﺮ ﺑﺎ ﻋﻮدت ﯾﺎ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺻﻮل،
۴٩٣١ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل 
3 ﻣﺎده
 و ﻣﻠﯽ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ـ1531 ﻣﺼﻮب ـ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن (53) ﻣﺎده اﺟﺮاي در
 ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ ﻧﺎﻇﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن (222) ﻣﺎده ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺎﻧﯽ
 و واﺣﺪه ﻫﺎ ﻣﺎده در ﻣﻨﺪرج اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﺸﻮر ﮐﻞ 4931 و 3931 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻮدﺟﻪ
 ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﺑﻼغ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ در را ﻣﺼﺎرف و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اراﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
4 ﻣﺎده
 ورزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﻨﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ، اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي
 از ﻧﻤﺎز ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻼﻣﺖ و داﻧﺶ ارﺗﻘﺎي و ﺑﻬﺒﻮد و
 اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺼﻮب ﻫﺰﯾﻨﻪ اي اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺤﻞ
.اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﻮد، وارد ﺧﺪﺷﻪ اي دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي
6ﻣﺎده
 و اوﻻد ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪي، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺸﻮري ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﺪوق
 ﮐﻤﮏ ﻗﺒﯿﻞ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ .ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺮاي ﻋﯿﺪي
 ذي رﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻮادث و ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻖ ﻓﻮت، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﮏ ازدواج، ﻫﺰﯾﻨﻪ
 ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮري، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن درﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاي اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻬﻢ .ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺖ
.ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
7 ﻣﺎده
 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻘﻒ در ﻗﺎﻧﻮن، و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي
 ﺧﻮدداري ﻣﺎزاد ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد از و اﻗﺪام ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
9 ﻣﺎده
 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي و ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻋﻨﻮان و ﺷﮑﻞ ﻫﺮ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
 ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و (اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞ از) اﺟﺮاﯾﯽ
 ﺑﺎ ﺻﺮﻓﺎً و ـ6831 ﻣﺼﻮب ـ ﮐﺸﻮري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺮﺑﻮط
.اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﻮز
اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ *
11 ﻣﺎده
 ﻣﻨﺪرج ﻣﺰاﯾﺎي و ﺣﻘﻮق ﻣﺎه ﯾﮏ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 4931 ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن (05) ﻣﺎده ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎداش
 دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺼﻮب اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻘﻒ در اﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮد ﺻﻮرت در ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ اﺣﮑﺎم در
 و ﻋﺎﻣﻞ ﻫﯿﺄت /ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻋﻀﺎي ﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺎداش ﻣﺎه ﯾﮏ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ
 و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،(ﻧﺎم ﺗﺼﺮﯾﺢ و ذﮐﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي از اﻋﻢ) دوﻟﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن
.اﺳﺖ ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮراﻫﺎي ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ از ﭘﺲ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي
21 ﻣﺎده
ﮐﻤﮏ ھﺎی رﻓﺎھﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﮫ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی 
.اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ھﺰﯾﻨﮫ ﻏﺬای اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری ﺷﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﻋﻢ از رﺳﻤﯽ، ـ ١ﺗﺒﺼﺮه
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف وی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اداری 
.ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ
رﯾﺎل، اﯾﺎب و ذھﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﮫ از ( ٠٠٠٫٢۵)ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﻏﺬای روزاﻧﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺠﺎه و دو ھﺰار ـ ٢ﺗﺒﺼﺮه
رﯾﺎل و در ( ٠٠٠٫٠٩٠٫١)ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺗﮭﺮان ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻮدھﺰار 
رﯾﺎل، (٠٠٠٠٣٧)ﺷﮭﺮھﺎی دارای ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ھﻔﺘﺼﺪ و ﺳﯽ ھﺰار 
ﻣﮭﺪﮐﻮدک ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﮫ ازای ھﺮ ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ ﺷﺶ ﺳﺎل، ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
.ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ رﯾﺎل( ٠٠٠٫۶۶٨)ھﺸﺘﺼﺪوﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ھﺰار 
31 ﻣﺎده
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ روزاﻧﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و 
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﻨﺪﻫﺎي اﯾﻦ 
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﯾﮏ ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب دﺳﺘﮕﺎه 
ﻗﺎﻧﻮن ( 93)ﻣﺎده ( ث)ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده روزاﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ . ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮري و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ  ـ1ﺗﺒﺼﺮه
.ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
41 ﻣﺎده
 ﺳﺎﻋﺘﯽ و (ﻣﺸﺨﺺ) ﮐﺎرﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮارداد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﻓﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ
 ﻣﺼﻮب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺤﻞ از ﮐﺸﻮري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن (421) ﻣﺎده ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮارد و
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ، در ﻣﻨﺪرج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ
51  ﻣﺎده
 ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺎه در رﯾﺎل (000.003) ﻫﺰار ﺳﯿﺼﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮداﺧﺖ
 دﺳﺘﮕﺎه رﺋﯿﺲ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺳﺘﺮس در ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎص ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ
.اﺳﺖ ﻣﺠﺎز وي ﻃﺮف از ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺎم ﯾﺎ اﺟﺮاﯾﯽ
 61 ﻣﺎده
 ﮐﺸﻮري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻏﯿﺮ و ﻣﺸﻤﻮل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي از اﻋﻢ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي
 ﻗﺮارداد و ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺎر ﻗﺮارداد ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ، رﺳﻤﯽ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻇﻒ
 ﺻﺪور و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻤﺎره ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺷﻤﺎره درﯾﺎﻓﺖ و اداري ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﮐﺎرﮔﺮي
 ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و اداري ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻮر اﻧﺠﺎم و اداري ﻧﻈﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮﯾﻖ از ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ اﺣﮑﺎم
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﻣﺎده اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
 71 ﻣﺎده
 آن، ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﻞ ﻫﺮ از وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
 و اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻊ در دوﻟﺘﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮح ﺑﺮاي
 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺧﺘﻼﻓﺎت
 ذي رﺑﻂ، دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻃﺮﯾﻖ از ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎدي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي و اﺳﺘﺎﻧﯽ
 اﺧﺘﻼف رﻓﻊ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺎ و ﺟﻤﻬﻮر رﺋﯿﺲ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎﻧﺪار
 ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ، داﺧﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎي و ﺳﺎز ﻃﺮﯾﻖ از اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﻦ
.ﻣﯿﺸﻮد ﻓﺼﻞ و ﺣﻞ 72/21/6831 ﻣﻮرخ ك 05573 ت/767212 ﺷﻤﺎره
02 ﻣﺎده
 و ﺣﻘﻮق ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ای داراﯾﯽ ھﺎی ﺗﻤﻠﮏ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺤﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ھﺮﮔﻮﻧﮫ
 ﻣﺎده (ر) ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﮫ اﺟﺮاﯾﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﮫ ﻣﺰاﯾﺎ
 .اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﺬﮐﻮر، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﺎد رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧﻮن ۴٢٢
12 ﻣﺎده
 اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ـ6631 ﻣﺼﻮب ـ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن (57) ﻣﺎده ﺗﺒﺼﺮه اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺑﻼغ از ﭘﺲ ﻣﺎه دو ﻇﺮف ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻠﯽ
 اﺑﻼغ را ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ از اﻋﻢ ﻣﺮﺑﻮط اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي و
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ و
32 ﻣﺎده
 رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻨﺪرج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي داراﯾﯽ ﺗﻤﻠﮏ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ اوراق اﻧﺘﺸﺎر
 از ﻧﺎﺷﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺨﺼﯿﺺ .اﺳﺖ ﻣﺠﺎز ـ6731 ﻣﺼﻮب ـ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اوراق اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺤﻮه ﻗﺎﻧﻮن
 ﺑﺎ اوراق اﯾﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺳﻮد ﻧﺮخ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺻﻮل و ﻓﺮوش از ﭘﺲ ﻣﺎده اﯾﻦ
.ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﻮل ﺷﻮراي ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
42 ﻣﺎده
 ﺑﺮاي ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر در ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﻣﻮال ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 ﯾﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮري دوﻟﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺗﮏ ﺑﺮﮔﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﻨﺎد ﺻﺪور
 ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﻣﻮال اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻪ را ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﻨﺎد اﺻﻞ و اﻗﺪام ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺆﺳﺴﻪ
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ (داراﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﻮر وزارت) دوﻟﺖ
52 ﻣﺎده
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي . ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
و درﺧﺼﻮص  اﺳﻘﺎﻃﯽدوﻟﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﺎزاد ﯾﺎ 
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوج ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات 
.ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
.ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺧﺮﯾﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺧﻮدرو ﺳﻮاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
62 ﻣﺎده
 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﺸﻮر، ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن (73) ﻣﺎده اﺟﺮاي در
 ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺎه ﺳﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ در را ﻗﺎﻧﻮن (5) ﺷﻤﺎره ﺟﺪول در ﻣﻨﺪرج ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ارﺳﺎل ﮐﺸﻮر ﮐﻞ ﺧﺰاﻧﻪ داري و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﺎه
72  ﻣﺎده
 و ﺑﻬﺮه وري ارﺗﻘﺎي زﻣﯿﻨﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن (97) ﻣﺎده در ﻣﻨﺪرج اﻫﺪاف ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ راﺳﺘﺎي در
 اﻋﺘﺒﺎرات از (%3) درﺻﺪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻠﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺷﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي
 ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻃﺮﯾﻖ از و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻗﺎﻟﺐ در را ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻬﺮه وري ارﺗﻘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﺎزﻣﺎن،
 اﻗﺪام .دﻫﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻬﺮه وري، ارﺗﻘﺎي زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺮه وري
 ﺑﻪ ﻣﻨﻮط (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن (97) ﻣﺎده ﻣﻮﺿﻮع) ﺑﻬﺮه وري ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط درﺻﺪ ﺳﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ درﺧﺼﻮص
.ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ 4931 آذرﻣﺎه ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده اﯾﻦ ﮔﺰارش اراﯾﻪ
ﺧﺮوج 
